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‘会場に展示された「女たちの
太平洋戦争展jポスター
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いつもフレッシュ、キュー ヒ」の味。 おなじみのチューブ入り、ぴん入りから、ス
ティック ・タイプ、ミニ ・パックまで、豊富
にそろったキューピー マヨネーズ。人数や用
途にあわせてお選びいただけます。オールマ
イティな調味料として、いろいろなお料理に
応用できるマヨネーズは、オリジナルな味を
楽じみたい方々の力強い味方。ちょっとした
工夫でお料理の世界はもっともっと広がりま
す。いつもフレッシュなおいしさをどうぞ。
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自さアップの目団で事h
'本J;¥みんなで使える、 rIl、耐のためのホワイト
アンドホワイトライオンが析し〈なりました。桁配合
クリーニングカルシウムとマイクロアルミナが
よりrJ(‘よりかがやきのある曲をf!t!;ちますL
おなじみプソンュポンキャッ70，の新い、ホワイト
アンドホワイトで、世sI，Jtでrll、働を守りましょう。
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しっかりと
く注意表示〉を記してあります
小さし、けれどL
呉羽化学(662) 9611 (大代表)
、帳
6を窒些じめて雪空?':7
ヲ£ヲ・
作103東京都中央区8
化粧品をお使いになる時は、説明書といっしょlこ
注意表示もぜひお読みくださ川
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
て1ま安全性lこ細心の注意をはらってつくってし、ますL
箱、説明書、パンフレットなどに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してありますL
⑮資生堂|広報室|
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります二そのような時のために、資生堂では、容器、
10傷やはれもの・湿しん・かぶれ・ただれ・色素異常などの症
| 状がある働位にはお使いにならないでください.
10化粧品がお肌に合わないときは、ご使用をおやめください.
① 使用中、赤み・はれ・かゆみ・しげきなどの異常があらわ
れた場合
②使用したお肌に直射日光があたって上配のような異常が
あらわれた場合
0そのまま化粧品績の使用を続けますと症状を感化させるこ
とがありますので度ふ科専門医、または資生堂化粧品の売
渇かお近〈の資金'.1:5醐貸噌首相級君、日にご相桜ください.
